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 Euroen i arabiske medier 
Omar Dhahir 
Euroen og den økonomiske krise, der i den seneste tid har ramt nogle lande 
i EU får meget opmærksomhed i arabiske medier. Der er dels en daglig 
dækning af nyhederne om krisen, også med artikler oversat fra engelsk eller 
fransk; dels en omfattende analyse af krisen på to fronter: hvad krisen kun-
ne betyde for EU, og hvordan den påvirker de arabiske landes økonomi. Ar-
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år arabiske medier omtaler krisens betydning, er der en general tendens til at me-
ne, at krisen truer den europæiske union og muligvis kan føre til dens opløsning eller i 
det mindste til, at nogle af medlemslandene ville melde sig ud af unionen. Allerede i 
slutningen af december 2012 (29/12/2012) skrev den egyptiske avis Al-Masry Al-Youm, 
at det europæiske euro-område nærmede sig afgørelsens time. Avisen konstaterede ”at 
der for øjeblikket hersker en usikker ro under gældskrisen; og der bliver gjort en stor 
indsats for at dæmme op for krisen for at undgå unionens opløsning, især i forhold til 
de mange forventninger om at nogle lande vil forlade unionen, først og fremmest Græ-
kenland.” (se link 3) 
Avisen konstaterede også, at ”økonomiske analytikere” havde pessimistiske for-
ventninger til 2013, som gik ud på, at økonomien i landene i den sydlige del af unionen 
vil overgå fra stagnationsfasen til økonomisk nedtur. Artiklen pegede på, at selv om 
det på overfladen er de økonomisk stærke lande i unionen, der har betalt rednings-
hjælpen på 350 mia. euro, er det i virkeligheden snarere landenes befolkninger, der har 
betalt regningen, hvilket har ført til forskellige former for protest med deltagelse fra 
flere samfundslag; det drejer sig jo lønnedgang, skattestigning og negative konsekven-
ser for alle livets økonomiske aspekter, socialforsikring, løn, pension, sundhedsforsik-
ring, osv. 
Mange andre aviser deler synspunktet. I en artikel i den libanesiske avis al-Sabah d. 
29 marts 2013, (se link 1) betegnes situationen som værende både en eksistentiel, struk-
turel og demokratisk krise. Artiklen henviser til Ghassan Al-Izzi, en libanesisk analyti-
ker, som mener, at krisen ikke er udelukkende et europæisk fænomen, men snarere 
noget der er karakteristisk for det kapitalistiske system. Al-Izzi mener, at krisen i virke-
ligheden startede i Japan i 1990, dvs., inden den europæiske union indførte euroen, da 
flere store firmaer gik konkurs, hvilket gjorde, at den japanske stat måtte gribe ind og 
pumpe store beløb ind i markedet. Imidlertid var dette forgæves, fordi krisen ramte 
igen i 1993. 
Avisen henviser til meningsmålinger (uden kilde) og hævder, at kun 46–47 % af 
borgerne i unionen ser nogen mening i, at unionen fortsætter, og de fleste er ikke para-
te til at ofre deres nationale interesser for Europas overordnede interesse. Især tysker-
ne, siger avisen, er trætte af at skulle ofre sig for at redde andre staters økonomier, først 
Portugal, så Grækenland og Irland, senere måske Frankrig. Avisen vurderer, at tysker-
ne hellere vil ud af unionen og gå tilbage til deres gamle valuta, Deutsch Mark, som for 
Tyskland repræsenterede en stor national stolthed i perioden efter 2. verdenskrig. 
Al-Sabah betragter krisen som eksistentiel, fordi europæerne endnu ikke ved om 
deres union er en slags føderation med den konsekvens, at de føderale myndigheder 
har højere beføjelser end de nationale. Og som strukturel fordi der ved unionens opret-
telse ikke blev taget højde for, og ikke var forventninger om denne type krise , hvorfor 
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der heller ikke var udtænkt metoder til håndtering af sådanne. . At krisen også betrag-
tes som demokratisk betyder simpelthen, at beslutningsprocessen er hierarkisk,  at be-
folkninger bliver ikke adspurgt men blot skal vælge repræsentanter fra politiske parti-
er uden bud på løsninger i et system, der mangler fleksibilitet og tilpasningsevner. Af-
slutningsvis hævder avisen, at de nye økonomiske kriser afspejler et kontinuertligt 
forsøg fra kapitalismens side på at tilpasse sig til de nye historiske vilkår skabt af den 
teknologiske og videnskabelige udvikling ledsaget af lavere økonomisk vækst, arbejds-
løshed, inflation, osv. 
Den nuværende krise er også forårsaget af skjulte eller rester af problemer, gælds- 
og stagnationsproblemer, fra krisen i 2008 påstår den tyrkiske avis, Al-Rasid, i en artikel 
d. 15. april 2013 (se link 2). Avisen skriver, at krisen nu rammer de stærke økonomier i 
unionen, Frankrig, England og Italien; den er ikke længere begrænset til de fattige og 
svage lande såsom Portugal, Spanien, Irland, Grækenland, og Cypern. Endvidere for-
udser avisen, , at krisen truer unionen med at gå i oplysning eller at nogle af landene i 
hvert fald trækker sig ud.  
Al-Rasid nævner 15 årsager til krisen, bl.a., korruption og svindel blandt finansielle 
og økonomiske topledere og –ledelser i unionen, samt hemmeligholdelse af vigtige 
informationer om unionen. Avisen peger på, at unionen selv har påpeget, at de lande, 
som blev ramt hårdt af krisen, havde handlet irrationelt hvad angår forbruget og ikke 
havde levet op til unionens krav om at underskud på medlemslandes budgetter ikke 
må overstige 3% af det enkelte landes nationalprodukt. 
Til slut retter Al-Rasid kritik mod den europæiske centralbank, fordi den ikke har 
holdt kontrol med 17 landes banker, hvilket har skabt mulighed for korruption og 
svindel; fx har Cypern erklæret, at de vil undersøge, hvorvidt nogle af landets banker 
har annulleret indflydelsesrige politikeres gæld. Avisen henviser til en prof. Kenneth 
Rogoff fra Havard University, som i New York Times skulle have sagt, at ”at den største 
krise for euroen ikke er økonomisk, men manglende god struktur, idet krisen ikke er et 




Link (1) http://www.slabnews.com/article/15142 
Link (2) http://www.rasid.com/?act=artc&id=53006 
Link (3) http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=365432 
 
